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»Poklican sem, da na svetu postorim tisto, kar namesto mene ne more narediti noben 
drug in da v svetu postanem to, kar ne more postati nihče drug. Bog me je vključil v svoj 
odrešenjski načrt in moj delež pri tem velikem delu je nenadomestljiv. Najsi sem bogat 
ali reven, ugleden in vpliven ali pa samo preprost človek – Gospod zame ve in me 
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Vsak vernik je poklican, da v moči svoje zakramentalne poklicanosti sodeluje pri 
oblikovanju Cerkve. Bog vsakega izmed nas kliče. Poklicanost in poslanstvo vernikov 
izvira iz zakramenta svetega krsta in je potrjeno z zakramentom svete birme. Zavedati se 
morajo, da ne le da pripadajo Cerkvi, ampak da oni so Cerkev. Vsak lahko sodelujejo na 
različnih pastoralnih področjih. Ta področja so: oznanjevanje, bogoslužje, služenje in 
občestvenost. Laiki se premalo zavedajo, kako pomembno vlogo imajo na pastoralnem 
področju. So namreč tisti, ki lahko evangelijsko besedo ponesejo v svet in jo s tem širijo 
med ljudmi. To pa delajo po vzgledu Jezusa Kristusa.  
Bog je dal vsakemu človeku neke darove. Zato je vsak poklican, da te darove odkrije in 
jih razvija. Vendar se je potrebno zavedati, da ni pomembno, koliko darov prejmemo, 
ampak kako se na prejete darove odzovemo. Vsak je poklican da te darove, ki jih je prejel 
od Boga, uporabi v dobro vseh. Ker nihče nima vseh sposobnosti in vsega ne zna, je 
pomembno sodelovanje. S tem ko prid do sodelovanja, pa lahko vsak človek prispeva k 
razvoju skupnosti. Vendar kjer je več ljudi, tam je več mnenj, zato je nujno potrebno 
prilagajanje in sprejemanje kompromisov. V kolikor do prilagajanj in kompromisov ne 
pride, potem skupina ne deluje tako, kot bi morala.  
Za to temo sem se odločila, ker se mi zdi, da premalo pozornosti posvečamo pastorali. 
Skozi diplomsko delo želim v prvem delu predstaviti, kaj sploh pomeni beseda laik in 
kako pomembno je sodelovanje med laiki in duhovniki. V drugem delu naloge pa želim 
natančneje opisati štiri temeljne veje pastorale. Prav tako pa želim tudi predstaviti 
pastoralo na Teznem. Kot zadnje pa bom dodala svoje izkušnje v pastorali, ki sem jih 





1. LAIK  
 
 
1.1 Laik skozi zgodovino 
 
Pojem laos uporablja nesvetopisemska grščina za označevanje velikega števila ljudi. 
Vendar pa za to množico ljudi ni pomembna notranja enotnost. V Septuaginti pa beseda 
laos ni oznaka za katerokoli ljudstvo, ampak je oznaka za točno določeno ljudstvo, za 
ljudstvo Izrael. (Neuner 1999, 17−18) 
V Novi zavezi se pojem laos pojavlja pogosto, njegovi pomeni pa se razlikujejo. Pojem 
najdemo predvsem v Lukovem evangeliju (Lk 23,35) in v pismu Hebrejcem (Heb 10,30). 
V večini se beseda laos nanaša na preproste ljudi in na množico ljudi. V nekaj primerih 
pa je prenesen na krščansko občestvo. V teh nekaj primerih je vedno mišljena celotna 
skupina krščanskega občestva. Kar pomeni, da se duhovniki, škofje, diakoni, vladajoči 
ne razlikujejo od ostalih vernikov. (Neuner 1999, 18−20)  
Izraz laikos so v Jezusovem času uporabljali Judi. Preko tega je beseda »laik« prišla v 
krščansko terminologijo. Prvi dokument o tem najdemo v Klemenovem pismu, ki je 
nastalo okrog leta 96. Približno sto let pozneje pride pri Klemnu Aleksandrijskem do 
prenosa izraza laik iz judovskega na krščansko področje. Tertulijan izraz laikos uporabi 
za označevanje človeka, ki ni nosilec službe. (26-27) 
V času cesarja Konstantina je krščanstvo postalo uradna vera v cesarstvu, zato je 
nenadoma postala večina prebivalcev kristjanov. Laik postane »neklerik, neduhovnik«. 
Pri oblikovanju zgodnjekrščanskega razumevanja službe je bil posebej pomemben stik s 
krivoverstvi, predvsem z gnozo. »Razsvetljenci, gnostiki so si lastili posebno spoznanje 
in neposreden dostop do Boga , zaradi česar so bili vzvišeni nad vsem telesnim, 
zgodovinskim in minljivim. Materialno in telesno je bilo zanje nepomembno.« (29) To 
pa je prineslo nevarnost razkola krščanskega občestva (27−30). Cerkvene zadeve so 
razumeli kot zadeve cesarstva, zato »od preobrata v času cesarja Konstantina pa do 




V zgodnjem srednjem veku so kleriki in laiki živeli v skladnosti. »Cerkve so bile last 
zemljiških gospodov, ki so jih ustanovili. Ti so morali skrbeti za redno opravljanje božje 
službe in imenovanje duhovnikov za to nalogo.« (36) Pod Henrikom IV. in njegovim 
nasprotnikom Gregorjem VII. se je harmonija podrla. Kler je imel premoč na vseh 
področjih. »Za religiozno aktiviranje laikov v Cerkvi srednjega veka so bile odločilne 
križarske vojne.« (41)  
»Nasprotni položaj klera in laikov, povezan s težnjo klera po premoči, je predstavljal 
problematiko, na katero so se odzvali reformatorji na čelu z Lutrom.« (49) Luter je 
nasprotoval nadrejenosti klerikov nad laiki.  
»Klaus Morsdorf je v svojem komentarju k Zakoniku iz leta 1917 zapisal: Laiki imajo 
pravico, da prejemajo od Cerkve upravljanje in vodstvo, pravico do pouka in dušnega 
pastirstva (pridige in kateheze, prejemanje zakramentov in zakramentalov, udeležbe pri 
bogoslužju, priprošenj, milosti in odpustkov), do svobodnega stika s pastirji, do pravne 
zaščite in do cerkvenega pogreba.« (52−53)  
 
 
1.2 Kdo je laik? 
 
Definicijo kdo je laik, so nekateri želeli podati že v predkoncilskem obdobju. Leta 1946 
je papež Pij XII. rekel, da so laiki Cerkev.  
Yves Congar je francoski ekleziolog, ki pozitivno opredeli laika. Njegova definicija laika 
je: »Laik je človek, za katerega stvari obstajajo, za katerega njihova resničnost zaradi 
višjega odnosa ni nekako zamegljena in ukinjena. Kajti prav resničnost prvin tega sveta, 
katerih podoba mine, je tisto, kar mora naravnavati na absolutno.« (Neuner 1999, 91)  
Gerard Philips daje poudarek na učlovečenje, ki premosti delitev med Cerkvijo in državo, 
kleriki in laiki, duhom in svetom. Cerkev se mu namreč zdi v nasprotju s krščanskim 
naukom o inkarnaciji. S tem se izogne ostri ločitvi klera in laikov. (96)  
Alfons Auer ugotavlja, da se mora pobožnost laika uresničevati v svetu. Pravi: »Njegova 




Karl Rahner opredeli laika na negativen in na pozitiven način. »V svojem spisu O laiškem 
apostolatu opredeli laika negativno z nepripadnostjo kleru ter pozitivno z njegovim 
svetnim značajem« (101) Laika na negativen način opredeli: »Laik ni ne-duhovnik ali ne-
menih, temveč nekdo, ki nima nobenega cerkvenega pooblastila, tudi takšnega ne, ki se 
lahko podeli neodvisno od posvečenja.« (102) Pozitivno laika opredeli: »Laik je kristjan, 
ki ostane v svetu.« Pri tem pa je pojem svet potrebno razumeti zelo pozitivno: označuje 
božje stvarstvo, ki je bilo odrešeno in posvečeno in naj bi prešlo v božje kraljestvo.« (102) 
 
 
1.3 Kaj govorijo Cerkveni dokumenti o laikih? 
 
1.3.1 Dogmatična konstitucija o Cerkvi (C) 
 
V Dogmatični konstituciji o Cerkvi se lahko v četrtem poglavju poučimo o laikih. In sicer 
je zapisano:  
Pod imenom laik so razumljeni vsi verniki razen svetega reda in redovniškega stanu. Pod 
vernike se prištevajo vsi tisti, ki so bili s krstom včlenjeni v Kristusa. S krstom so postali 
deležni Kristusove duhovniške, preroške in kraljeve službe. Vsi v Cerkvi so poklicani k 
svetosti. Pomembno je, da se zavedamo, da je eno izvoljeno ljudstvo. Pavel v pismu 
Efežanom pravi: »en Gospod, ena vera, en krst« (Ef 4,5). V Cerkvi zato ni neenakosti, 
kar se tiče roda ali narodnosti, spola, socialnega položaja …  
Kristus laike postavlja za svoje priče. Naloga laika je, da oznanja evangelij in po 
evangeliju tudi živi. Pomembno je drugim pomagati na poti k svetlejšemu življenju. Laik 
je poklican, da prispeva k rasti Cerkve in k njenemu neprestanemu posvečevanju. Jezus 






1.3.2 Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem (PZCS) 
 
PZCS je zelo pomemben za področje pastorale. Na zboru so se pokazale nekatere 
pomanjkljivosti, za katere so poskušali poiskati rešitve: »Koncilsko razumevanje Cerkve 
kot Božjega ljudstva, kjer so laiki skupaj z duhovniki in člani ustanov posvečenega 
življenja deležni istega dostojanstva Božjih otrok, moramo v Cerkvi na Slovenskem čim 
bolj pospeševati. Poglobljeno pojmovanje Cerkve zahteva vzgojo in izobraževanje laikov 
in duhovnikov za pogumnejše in ustvarjalnejše sodelovanje ter za krepitev njihove lastne 
identitete. S tem bomo presegli enostransko pojmovanje Cerkve in odgovornosti v njej 
ter utrjevali zavest, da je le živo občestvo, kjer je prostor za medsebojno dogovarjanje in 
sodelovanje, temelj in merilo za skupno poslanstvo pri evangelizaciji družbe. Zato so 
nujne ustrezne strukture, ki bodo zagotavljale duhovno oblikovanje in načrtno 
izobraževanje laikov. Z evangeljskimi vrednotami oblikovani laiki lahko postanejo kvas 
celotne družbe v zasebnem, družinskem, poklicnem in družbenem življenju. Vloga laikov 
v Cerkvi ni zgolj pomoč duhovnikom: laiki imajo v moči splošnega duhovništva lastno 
poslanstvo za delovanje v svetu in Cerkvi, kar jim hierarhična Cerkev tudi priznava.« 
(PZCS 395) 
Laike je potrebno vključevati v cerkvene strukture. PZCS omenja tudi posebno skrb za 
tiste, ki v Cerkvi opravljajo pastoralne službe: »Posebno skrb je potrebno nameniti vsem 
laikom, ki v Cerkvi opravljajo različne pastoralne službe, na primer katehisti in 
katehistinje, pastoralni asistenti in svetovalne službe. Zagotoviti jim je potrebno stalno 
strokovno in duhovno oblikovanje ter dejavno vključitev v živo občestvo Cerkve. V to 
skupino sodijo tudi tiste osebe, ki se za Cerkev življenjsko žrtvujejo, ko opravljajo za 
konkretno občestvo ali krajevno Cerkev pomembna opravila, na primer cerkveni 
ključarji, cerkovniki, organisti, župnijske gospodinje. Tudi ti predstavljajo za Cerkev 







1.3.3 Katekizem Katoliške Cerkve (KKC) 
 
Verniki se s krstom včlenijo v Kristusa in postanejo božje ljudstvo. Med vsemi verniki 
vlada enakost glede dostojanstva in dejavnosti. V Cerkvi imajo vsi isto poslanstvo, četudi 
so službe različne. Katekizem katoliške cerkve lepo opiše laike: »Verniki, natančneje 
laiki, so na najbolj sprednji črti življenja Cerkve; po njih je Cerkev življenjsko počelo 
človeške družbe. Zato morajo oni, posebej oni, imeti vedno bolj jasno zavest, da ne le 
pripadajo Cerkvi, ampak da so oni Cerkev, se pravi skupnost vernikov na zemlji pod 
vodstvom skupnega poglavarja, papeža, in škofov v občestvu z njim.« (KKC 899).  
Katekizem določa tudi dolžnosti laikov: »Ker laikom, kakor vsem vernikom, v moči krsta 
in birme Bog nalaga apostolat, zato imajo obvezujočo dolžnost in hkrati pravico posamič 
ali povezani v združenja delati za to, da bi vsi ljudje in po vsej zemlji spoznali in sprejeli 
odrešenjsko-zveličavno božje oznanilo; ta obveznost je še toliko nujnejša, kadar morejo 
ljudje samo prek njih slišati evangelij in spoznati Kristusa. V cerkvenih skupnostih je 
njihova dejavnost tako potrebna, da brez nje apostolat pastirjev največkrat ne more doseči 
svojega polnega učinka.« (KKC 900). 
Glede sodelovanja z duhovniki pa je takole napisano: »Laiki se tudi morejo čutiti 
poklicane ali biti poklicani k sodelovanju s svojimi pastirji v službi cerkvene skupnosti 
za njeno rast in življenjsko moč; to store z opravljanjem najrazličnejših služb v skladu z 
milostjo in karizmami, ki jim jih bo pač hotel dati Gospod.« (KKC 910) 
 
1.3.4 Odlok o laiškem apostolatu (LA) 
 
Prvo poglavje govori o poklicanosti laikov k apostolatu. Čeprav so v Cerkvi različne 
službe, pa imajo vsi eno poslanstvo. Laik je deležen Kristusove duhovniške, preroške in 
kraljeve službe. »Laiki imajo dolžnost in pravico do apostolata že zaradi svojega 
združenja s Kristusom-Glavo. Gospod sam jih določa za apostolat, ker so po krstu 
včlenjeni v Kristusovo skrivnostno telo in pri birmi okrepljeni z močjo Svetega Duha. 
Posvečeni so v kraljevo duhovništvo in svet narod (prim. 1 Pet 2,4−10), da vse svoje delo 
darujejo kot duhovne daritve in po vsem svetu pričajo za Kristusa. Zakramenti, zlasti 
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presveta evharistija, pa podeljujejo in hranijo tisto ljubezen, ki je kakor duša vsega 
apostolata.« (LA 3) Vsakemu, ki je krščanske vere, je naložena obveznost, da se mora 
truditi, da bi vsi ljudje spoznali in sprejeli božje oznanilo.  
Odlok v drugem delu govori o namenih, ki jih je treba doseči. Cerkev strmi k temu, da bi 
ljudje dosegli odrešenje in zveličanje preko vere v Kristusa. Vendar v našem času to ni 
enostavno, ker nastajajo vedno nova vprašanja, zmote, dvomi … Zato Cerkveni zbor 
spodbuja laike, »naj vsak po svojih darovih in izobrazbi v duhu Cerkve z večjo 
gorečnostjo spolnjuje svojo vlogo pri razlaganju in obrambi krščanskih načel ter njihovi 
pravilni uporabi v vprašanjih sedanjega časa.« (LA 6) Cerkev laike spodbuja, naj 
podpirajo dobrodelnost.  
V tretjem delu odlok preide na področja apostolata. Cerkvene skupnosti imajo nalogo, da 
skrbijo za potrebe božjega ljudstva. Zelo pomembno je, da skrbijo za misijonsko delo. 
Zelo pomembno nalogo pri apostolatu ima tudi družina. Zakonci so tisti, ki naj s svojim 
življenjem dokazujejo svetost zakonske zveze, prav tako pa naj skrbijo za krščansko 
vzgojo otrok. Pomembni za apostolat so tudi mladi. »Mladi morajo postati prvi in 
neposredni apostoli mladih, sami naj z lastno odgovornostjo apostolsko delujejo med 
svojimi vrstniki, upoštevajoč družbeno okolje, v katerem živijo.« (LA 12) Za apostolat 
pa je pomembno tudi socialno okolje in mednarodno življenje.  
Četrto poglavje govori o raznih načinih apostolata. Laik lahko deluje posamezno ali pa v 
združenjih. Človek je družbeno bitje in v skupini verniki vršijo svoj apostolat. Če se 
apostolat vrši v skupnosti, je to znamenje občestva in edinosti Cerkve.  
V petem poglavju odlok govori o ureditvi laiškega apostolata. »Stvar hierarhije je 
pospeševati laiški apostolat, dajati načela in duhovno pomoč, usmerjati izvajanje tega 
apostolata v skupni blagor Cerkve ter paziti, da se ohranja nauk in red.« (LA 24) Škofje, 
duhovniki in redovniki se morajo zavedati, da je apostolsko delo dolžnost vseh vernikov, 
zato imajo pri graditvi Cerkve tudi laiki svojo vlogo. Za škofije in tudi župnije je 
pomembno, da ustanovijo svet, ki bo škofom in duhovnikom pomagal pri apostolatu.  
V zadnjem, šestem poglavju, pa je govora o vzgoji za apostolat. Pogoj za apostolat je 
vzgoja na različnih področjih. Pomembno je, da se laik že na začetka svojega vzgajanja 
postopoma nauči, kako delati v luči vere. To pomeni, da je z vzgojo za apostolat potrebno 
začeti takoj, ko otrok vstopi v šolo. Laiki imajo na razpolago mnogo sredstev za vzgojo: 
duhovne vaje, knjige, zborovanja, sestanke …   
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Živimo v času, ko je duhovnikov vedno manj, zato si je potrebno prizadevati, da bi laiki 
bolj intenzivno sodelovali na pastoralnem področju. Pomembno je, da se laiki v cerkveno 
občestvo počutijo sprejete in da jim Cerkev omogoča potrebno versko izobrazbo. 
Zavedati se je potrebno, da je že v otroških letih prenašanje vere zelo pomembno, pri 




2. PASTORALA LAIKOV 
 
 
2.1 Sodelovanje duhovnikov z laiki 
 
Sodelovanje se lahko odvija na različnih področjih: državnem, občinskem, socialnem, 
političnem, družabnem, izobraževalnem, kulturnem, verskem … Tako lahko rečemo, da 
laiki na določenih področjih duhovnikom služijo, oziroma jim pomagajo. »Že izraz sam 
»služba« nakazuje, da mora biti v ospredju izvajanja vsake cerkvene službe »služenje« in 
ne morda kakršnokoli gospodovanje ali zgolj iskanje zaslužka. Vsak cerkvena služba je 
namreč hkrati tudi svojevrstno osebno pričevanje, saj vsi v nosilcu te službe vidijo tudi 
nekakšnega zastopnika ali predstavnika institucije, v kateri deluje. Služba kot 
poklic(anost) pomeni odgovor na Kristusov klic in temelji na Kristusovem klicu, vabilu 
apostolom, naj mu sledijo in hodijo za njim. Zato lahko rečemo, da ima vsaka cerkvena 
služba svoj zadnji temelj v Kristusu.« (Kvaternik 2007, 10) 
Zavedati se je potrebno, da ima vsak človek neki dar, nihče pa nima vseh sposobnosti. 
Zato lahko vsak človek prispeva k razvoju in napredku določene skupnosti. Vendar pa je 
potrebno medsebojno sodelovanje in povezovanje, da nastane nekaj lepega. To nam lepo 
pove apostol Pavel, ki pravi:  
»Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. 
Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje 
Duha v korist vseh. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu 
z istim Duhom beseda spoznanja. Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem 
Duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu 
prerokovanje, drugemu razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu 
razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, 
kakor hoče. Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so 
eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. V enem Duhu smo bili namreč 
mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo 
pili enega Duha. Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega telesnega dela, ampak 
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iz več delov. Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, ne spadam k telesu,« vendarle 
spada k telesu. Če bi uho reklo: »Ker nisem oko, ne spadam k telesu,« vendarle 
spada k telesu. Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje bi bil vonj, ko bi bilo 
vse telo sluh? Tako pa je Bog vse posamezne telesne dele razpostavil po telesu, 
kakor je hotel. Ko bi bilo vse skupaj en sam telesni del, kje bi bilo telo? Tako pa 
je veliko delov, telo pa je eno. Ne more oko reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne 
glava nogam: »Ne potrebujem vas.« Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so 
še bolj potrebni, in tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje 
spoštovanje in z manj uglednimi še lepše ravnamo, medtem ko ugledni tega ne 
potrebujejo. Da, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, da v telesu 
ne bi bilo razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za drugega. Če en 
del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi.« (1 Kor 
12, 4−26) 
»Duhovnik kot mož občestva bo mogel izraziti svojo ljubezen do Gospoda in do Cerkve 
samo tako, da jo prevede v dejansko in brezpogojno ljubezen do krščanskega ljudstva, ki 
je zaupano njegovi pastoralni skrbi.« (CD 139, 41) Duhovnik ne more sam narediti vsega, 
prav tako tudi ni strokovnjak na vseh področjih, zato potrebuje pomoč pri vodenju 
župnije. V pomoč so mu člani župnijskega pastoralnega sveta, ki so njegovo posvetovalno 
in delovno telo. V članku Sodelovanje med sodelavci in duhovnikom je napisano nekaj 
napotkov za uspešno sodelovanje duhovnika s sodelavci. Ti poudarki so:  
- Duhovnik mora videti v svojih sodelavcih »enakovrednega partnerja«, ki 
mu lahko pomaga pri delovanju župnije. 
- Potrebno je narediti program za delovanje župnije. To je treba narediti ali 
na gospodarskem ali pa pastoralnem področju. Uresničitev zapisanega programa 
je potrebno redno preverjati. V okviru tega so potrebni večkrat na leto sestanki 
med duhovnikom in sodelavci.  
- Sodelavci naj čutijo odgovornost in pripadnost župniji. Duhovnik to 
omogoči tako, da jim zaupa določene naloge.  
- Sodelavci naj imajo možnost povedati svoje mnenje, pripombe, spodbude 
… Duhovnik naj jih pri tem posluša in v kolikor so nasveti, pripombe … smiselni,  
naj se upoštevajo pri nadaljnjem delu. V primeru, da pride do spora, ga je potrebno 
čim prej rešiti.  
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- Pomembno je, da se, poleg uradnih srečanj, sodelavci z župnikom dobijo 
tudi na družabnih srečanjih, ki so namenjena posebej sodelavcem.  
Za delovanje župnije je najboljše, da ima duhovnik ob sebi sodelavce, na katere se lahko 
zanese. Tako duhovniki kot tudi sodelavci pa se morajo truditi za dobro sodelovanje, ki 
se krepi preko dialoga, zaupanja in medsebojnega spoštovanja (Ratajc in Reka 2010, 
180). 
Sodelovanje med duhovniki in laiki je potrebno. Ali se duhovnikom in laikom zdi 
pomembno sodelovanje? In zakaj se jim zdi pomembno/nepomembno? Ta vprašanja sem 
zastavila nekaterim laikom. In odgovorili so takole:  
- Se vam zdi pomembno, da laiki sodelujejo z duhovniki? In zakaj se vam 
zdi pomembno/nepomembno? 
Animator in ministrant Jani: »Ja, zdi se mi pomembno. Na tak način se ljudje zbližajo z 
življenjem v cerkvi in skupnostjo v župniji. Nekateri se ukvarjajo s fizičnimi deli, nekateri 
z gospodinjstvom, eni vodijo skupine … in se skozi te dejavnosti vključijo v cerkveno 
občestvo, hkrati pa krepijo medsebojne odnose. In s tem s svojimi talenti prispevajo k 
skupnosti. Pri tem prihaja do vzajemnosti med Cerkvijo in posameznikom, ker se 
posameznik ne oddaljuje od vere, ampak jo na nek način krepi.«  
Mati treh otrok in pevka Aleksandra: »Sodelovanje med laiki in duhovnikom se mi zdi 
pomembno, vendar pa velikokrat do tega ne pride, bodisi zaradi družbe bodisi zaradi 
straha pred nesprejemanjem iz strani vrstnikov. V območju, v katerem živim, pride 
velikokrat do neodobravanja Cerkve, zato je sodelovanje zaradi zaničevanja nekoliko 
onemogočeno.« 
Animatorka, katehistinja in pevka Polona: »Vsekakor se mi zdi  to sodelovanje zelo 
pomembno, saj je ključnega pomen, da se laiki in prav tako duhovniki med seboj povežejo 
in tako ustvarijo nekakšno harmonijo, ki v zelo veliki meri pripomore k boljšemu 
delovanju župnije. Prav tako se mi zdi pomembno, da laiki s svojim sodelovanjem kažejo 
pripadnost Cerkvi in ji tako služijo, kot nas je učil Jezus. Izpostavit je tudi potrebno, da 
je v tem sodelovanju zelo pomembno prilagajanje in sprejemanje kompromisov. Tako 
duhovnik kot tudi laik se morata o svojih interesih najprej posvetovati med seboj, da ne 




Animator in ministrant Jakob: »Ja, se mi zdi pomembno, ker drugače se družbi zdi preveč 
ločeno duhovništvo od vernikov. Če ne bi sodelovali, potem bi imela družba čisto 
drugačno predstavo o tem, ker jim bi bilo vse skupaj malo odrezano. Na primer, dosti 
mladincev ima zdaj popačene predstave o duhovnikih, ker mislijo, da so ali zafrustrirani 
ali kaj drugega, ker so pač nekateri bolj poglobljeni sami v sebe, pa so bolj filozofske 
narave in tako naprej.« 
Čeprav vsak na sodelovanje gleda drugače, pa se vsi zavedajo, da je sodelovanje med 
duhovniki in laiki potrebno. O pomembnosti sodelovanje sem vprašala tudi župnika na 
Teznem, g. Danijela Lasbaherja. 
- Se vam zdi pomembno, da duhovniki sodelujejo z laiki? In zakaj se vam 
zdi pomembno/nepomembno? 
Župnik Danijel: »Da, zdi se mi pomembno, da pride do sodelovanja. Zato, da se verniki 
počutijo vključene v občestvo, tudi poklicane, da lahko živijo svojo poklicanost, ki jo 
imajo po krstu. Nobeden kristjan ni samo pasivc, ampak je poklican k aktivnemu 
krščanskemu življenju. In tukaj je prav, da mu cerkev omogoča, da lahko vsak vernik 
uresničuje svojo poklicanost, ki jo ima.«  
Vsi vprašani so mnenja, da je sodelovanje med duhovniki in laiki zelo pomembno. 
Namreč ko laiki sodelujejo z duhovniki, živijo svojo poklicanost, ki so jo prejeli po krstu. 
Hkrati pa jim sodelovanje omogoča, da krepijo medsebojne odnose. 
 
 
2.2 Ženske in cerkvene službe 
 
»V prvi Cerkvi so bile v blagor občestva ženske dejavne kot diakonise s specifičnimi 
nalogami: v oznanjevanju vere, v vzgoji in v pastoraciji posebnih skupin vernikov. Take 
diakonise (kot tudi tiste, ki so tvorile posebno »vdovsko službo«) so bile s posvetilnemu 
obredu podobnim obredom, ki so ga poznali v nekaterih krajih tako na vzhodu kot na 
zahodu, pridružene klerikom. Te službe so bile posebno kar zadeva zakramentalno in 




V srednjem veku, so bile ženske obravnavane slabše kot moški. Cerkveno pravo je ženske 
vrednotilo nižje kot moške. »Po ZCP iz leta 1917 je bila ženska povsem izločena iz 
cerkvenih služb, ki so povezane z posvečevalnim in vodstvenim polnomočjem. Kljub 
temu so lahko vendarle vršile nekatere službe, vendar tudi te le pod nadzorom moških.« 
(19) Na 2. vatikanskem koncilu pa je prišlo do sprememb, saj je koncil priznal enako 
dostojanstvo moškemu in ženski. 
 
 
2.3 Štirje stebri pastoralne dejavnosti 
 
Pastorala želi ljudi privesti k zveličanju. Tako jo lahko razdelimo na tri glavna področja: 
oznanjevanje, bogoslužje in diakonijo. Po koncilu pa se je začelo govoriti še o četrtem 
področju, ki pa je sad treh glavnih področij, to je občestvenost. Tako lahko rečemo, da 
ima Cerkev štiri stebre pastoralne dejavnosti: oznanjevanje (martyria), bogoslužje 
(leiturgija), služenje (diakonija) in občestvenost (koinonija). Ti pastoralni stebri so 
razvidni tudi iz Apostolskih del: 
»Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v 
molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko 
čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: 
prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo 
potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh 
po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in 
vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli 
odrešenje.« (Apd 2, 42−47) 
 
2.3.1 Oznanjevanje (Martyria) 
 
Beseda martyria prihaja iz Grške besede in pomeni pričevanje. Ena izmed temeljnih 
dejavnosti Cerkve je oznanjevanje. Krščanstvo se je širilo z evangelizacijo,  
evangelizacija pa je oznanjevanje evangelija. Naloga Cerkve je, da ljudem oznanja 
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evangelij. Protagonist oznanjevanja je Sveti Duh. Jezus Kristus je svojim učencem zaupal 
nalogo: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!« (Mr 16, 15). 
Preko učencev pa je to nalogo zaupal tudi vsej Cerkvi.  
 
2.3.2 Bogoslužje (Leiturgija) 
 
»Liturgija je obhajanje Kristusove skrivnosti, zlasti njegove velikonočne skrivnosti. V 
njej se z izvrševanjem duhovniške službe Jezusa Kristusa z znamenji razodeva in 
uresničuje posvečenje ljudi. V njej Kristusovo skrivnostno telo, glava in njegovi udje, 
izvršuje javno češčenje, ki gre Bogu.« (KKC 2005) Bogoslužje izhaja iz obljube, ki je 
bila dana ob postavitvi Gospodove večerje: »In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim 
ga je dal in rekel: To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spominʼ« (Lk 22, 
19). (Nadškofija Ljubljana b. l.) 
 
2.3.3 Služenje (Diakonija) 
 
Beseda diakon prihaja iz grške besede diakoneo, ki pomeni biti na uslugo, biti komu v 
pomoč, streči bližnjemu, skrbeti za drugega, ga oskrbovati … Diakonija skuša zmanjšati 
različne oblike razlik med ljudmi, kot so razlike v imetju, znanju, zdravju, starosti, spolu 
in tako dalje. Pripravnik za duhovnika, prejme prvo stopnjo cerkvene službe, ki se 
imenuje diakonat. Diakoni pa so lahko tudi poročeni možje. Naloge teh diakonov so: 
podeljevanje krsta, deljenje evharistije, branje in poučevanje Svetega pisma vernikom, 
delitev zakramentov, lahko pa tudi vodijo pogrebni obred.  
Gospoda pri sveti maši častimo pod podobo kruha. Častimo pa ga lahko tudi tako, da 
pomagamo ubogim in pomoči potrebnim ljudem. Saj je Jezus rekel: »Kar koli ste storili 
enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25, 49).  
Pomoči so lahko zelo različne. Osnovna pomoč je zadovoljevanje osnovne potrebe, to je 
potrebe po hrani. Za njo pa so še druge potrebe, kot so: potrebe po ljubezni, po varnosti, 
fiziološke potrebe … Danes so v ospredju predvsem osnovne pomoči, to pomeni pomoč 
pri hrani, oblekah … Ustanove, ki se s tem ukvarjajo, so Rdeči križ, Karitas in različne 
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prostovoljne organizacije. Potrebno se je zavedati, da so zraven materialne pomoči, 
potrebne tudi pomoči na socialnem, duševnem in duhovnem področju.  
 
2.3.4 Občestvenost (Koinonija) 
 
Beseda koinonija prihaja iz grške besede, ki pomeni sorodstvo, bratsko občestvo. Ker pri 
krstu postanemo Božji otroci, smo vsi skupaj Božja družina, tako smo med seboj bratje 
in sestre. Koinonija izhaja iz obljube, dane ob povabilu k bratskemu občestvu: »Resnično, 
povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo 
uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, 
















3. ŽUPNIJA SVETEGA CIRILA IN METODA NA TEZNU 
 
 
Župnija Svetega Cirila in Metoda obsega jugovzhodni del Maribora. Na območju župnije 
živi okoli 11.000 ljudi, od tega je približno 7.000 ljudi katoličanov, ostali pa so ateisti, 
muslimani, pravoslavci … Nedeljsko mašo obišče med 300 in 400 vernikov.  
»Želja, da bi na Teznem nastala župnija, sega že v leta pred drugo svetovno vojno. Po 
vojni pa se je ta potreba še bolj pokazala, saj so okoli leta 1950 na Teznem kar rasli novi 
stanovanjski bloki, ki sta jih gradili Tovarna avtomobilov in motorjev (TAM) in Metalna 
za svoje delavce. Ti so prihajali iz slovenskih kmečkih družin, pa tudi iz Hrvaške in 
ostalih republik takratne Jugoslavije.  Tako je število prebivalstva v tem delu mesta naglo 
naraščalo. Spodnji del Tezna je pripadal župniji Device Marije v Brezju, kamor so hodili 
otroci k verouku tudi iz gornjega dela Tezna. Tudi k mašam so ljudje hodili v večini v 
Brezje, nekateri k frančiškanom iz zgornjega Tezna, pa seveda v svojo župnijsko cerkev 
Sv. Magdalene. Mnogi pa so se že tedaj začeli oddaljevati in so mašo opuščali. Dušni 
pastirji v Brezju so bili jezuiti, ki so takoj po vojni izrazili željo, da bi prišlo čimprej do 
ustanovitve nove župnije. To spodbudo je zelo podpiral tudi tedanji škof ordinarij dr. 
Maksimilijan Držečnik. Po dolgih prizadevanjih je končno uspelo, da je škof ordinarij 2. 
aprila 1965 izdal ustanovno listino nove župnije Sv. Cirila in Metoda na Teznem. Svoje 
poslanstvo je župnija začela za veliko noč, to je 18. aprila 1965. Ker pa nova župnija ni 
imela svojega bogoslužnega prostora, je ostala cerkev Sv. Magdalene župnijska cerkev 
novoustanovljene župnije. Župnijski upravitelj pri Sv. Magdaleni, p. Jakob Laura, jezuit, 
je bil imenovan za soupravitelja nove župnije.« (Župnija Maribor  − Tezno 2017) 
Župnija je spomladi 1969 vzela v najem hišo in v njej uredila zasilen bogoslužni prostor. 
To hišo so uporabljali vse do blagoslovitve nove cerkve leta 1971. Za župnijskega 
upravitelja je bil 15. julija 1972 imenovan Jože Goličnik. S 1. avgustom 1999 pa je bil za 
župnika imenovan Bernard Geršak. Leta 2011, 1. avgusta, pa je župnijo prevzel Danijel 




V župniji Svetega Cirila in Metoda je aktivnih zelo veliko skupin, kot so animatorji, 
gledališka skupina, mladinski in starejši pevski zbor, ministranti, zakonske in biblične 



















4. OZNANJEVANJE (MARTYRIA) V CERKVI NA TEZNU 
 
 
Oznanjevanje je eno izmed temeljnih stvari v katoliški cerkvi. Kako pomembno se vam 
zdi oznanjevanje in kako sam prispevaš k oznanjevanju? To vprašanje sem zastavila 
nekaterim vernikom in dobila sem takšne odgovore:   
Animator Jakob: »Ja, se mi zdi pomembno, ker morajo biti seznanjeni s Svetim pismom 
tudi drugi ljudje. Ker k veri spada tudi poznavanje Svetega pisma. Vendar pa menim, da 
se daje oznanjevanju premalo poudarka. Prispevam tako, da v cerkev vabim nove ljudi, 
ki vere ne poznajo in jim s tem omogočim, da se lahko z vero srečajo. Prav tako pa tudi 
prispevam k oznanjevanju na oratoriju, kjer imamo kakšne delavnice, kateheze, igre …« 
Animatorka Polona: »Oznanjevanje se mi zdi zelo pomembno, saj ljudem s tem približamo 
vero. Sama k oznanjevanju prispevam tako, da pomagam mlajšim generacijam pri 
spoznavanju Jezusovega evangelija. Prav tako jim na najboljši možen način poskušam 
približati dobroto do drugih ljudi.« 
Oznanjevanje se vernikom zdi pomembno, vendar so mnenja, da se oznanjevanju daje 
premalo poudarka. Kako pomembno je oznanjevanje, pa sem vprašala tudi župnika, g. 
Danijela Lasbaherja:  
Župnik Danijel: »Zdi se mi pomembno. Pomembno se mi zdi tudi delo s temi skupinami. 
Zato, ker smo si ljudje različni in v posameznih skupinah, se posamezniki najdejo in lažje 
živijo svoje krščansko življenje, bolj aktivno. Npr. če se nekdo želi poglobiti v Sveto pismo, 
zakaj mu ne bi tega omogočili kot župnija. Enako velja za katerokoli drugo skupino. 
Potrebno se je zavedat, da imamo različne darove in znotraj te palete darov, ki jih imamo, 










Splošni pravilnik za katehezo tako predstavi katehezo: »Kateheza je posebna oblika 
službe Božje besede, ki pomaga pri zorenju začetnega spreobrnjenja, dokler ne pride do 
izpovedi žive, jasne in dejavne vere.« (CD 75, 82) Kateheti so lahko duhovniki, diakoni 
in laiki. Potrebno se je zavedat, da so prvi, ki poskrbijo za otrokovo rast v veri, starši. 
Kateheti pa so učitelji, ki staršem pomagajo njihovega otroka uvajat v vero. Verski pouk 
poteka vse življenje, saj je potrebno vero neprestano nadgrajevat.  
»Kateheza kot celostno uvajanje v krščanstvo je specifična naloga Cerkve pri pastorali 
odraslih, mladine in otrok, ki omogoča pristno življenje v hoji za Kristusom, s poudarkom 
na njegovi osebi. Dejansko gre za poznavanje vere in za življenje po veri, tako da ves 
človek v svojih najglobljih izkušnjah čuti, da ga je prekvasila Božja beseda. Kristusov 
učenec bo z njeno pomočjo prevzel naloge svojega krsta in izpovedal vero z iskrenim 
srcem.« (PZCS 2002, 69)  
Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem piše, kaj je cilj kateheze: 
»Cilj kateheze je vzgoja odraslih, mladine in otrok v veri. Vsebuje predvsem organski in 
sistematični pouk v krščanski veri, z namenom uvajanja v polnost krščanskega življenja. 
Temeljne naloge kateheze so: verska socializacija, inkulturacija, poučevanje v veri, 
liturgična, moralna in molitvena vzgoja. Druge naloge kateheze so občestvene narave: 
vzgoja za služenje in za skupnostno življenje.« (70) 
Naslovljencev kateheze je več. Plenarni zbor cerkve na Slovenskem govori o naslednjih 
skupinah: predšolska kateheza (pred vstopom v šolo), osnovnošolska kateheza (od prvega 
do devetega razreda), kateheza mladih (srednješolce, študente, delavce), kateheza 
odraslih, kateheza ostarelih. (71−72) Predstavi pa tudi različne nosilce kateheze. 
Najpomembnejši nosilec je družina, saj se otroci v njej prvič srečajo s katehezo. Prvi širši 
nosilec kateheze pa je krščansko občestvo. (72−74) 
V župnij Tezno verouk poučuje duhovnik in pet katehistinj. Verouk poteka od prvega do 
osmega razreda. Po birmi lahko mladi verouk nadaljujejo v mladinski skupini. Ko pa 





»Izraz 'animator' izhaja iz latinskih besed anima (duša) in animare (navdušiti). Animatorja 
bi lahko predelili kot tistega, ki navdušuje, spodbuja, poživlja, daje živahnost in 
razveseljuje. (Košnik, 2005). Danes poznamo več vrst animatorjev, in sicer mladinske, 
oratorijske, birmanske … »Animatorji so mladi in malo manj mladi prostovoljci, ki del 
svojega prostega časa namenijo tistim, ki so bolj mladi – otrokom.« (Župnija Maribor − 
Tezno 2018) 
Animatorji imajo večkrat odločilno vlogo, saj so mnogim mladim za vzgled in se lahko z 
njimi mladi poistovetijo. Zato je pomembnih deset animatorskih zapovedi: 
1) Animator služi Bogu, mladim in sebi. 
2) Animator je ustvarjalen. 
3) Animator živi, kar govori. 
4) Animator je navdušen in navdušuje. 
5) Animator je odgovoren. 
6) Animator kaže do vseh mladih enak odnos.  
7) Animator je prilagodljiv. 
8) Animator je požrtvovalen. 
9) Animator spoštuje soanimatorja in njegovo delo.  
10) Animator sam in skupaj z drugimi ovrednoti svoje delo (Oratorij Slovenija 
2014). 
Župnija Tezno, daje zelo velik poudarek na animatorje. Trenutno je v župniji dejavnih 
dvajset animatorjev. Animatorji se večkrat na mesec srečujejo na sestankih, kjer skupaj 
organizirajo oratorij. V župniji je organiziran en večji oratorij, ki traja en teden, so pa 
tekom leta tudi manjši enodnevni oratoriji. Tedenskega oratorija se vsako leto odeleži 







4.3 Člani biblične skupine 
 
»Možje in žene skupaj prebirajo Sveto pismo po določenem načrtu: člani spoznavajo 
posamezne odlomke, biblijske osebnosti, izbrane teme in izbrane svetopisemske knjige. 
Pred srečanjem (enkrat ali dvakrat mesečno) člani doma določeni odlomek prebirajo, se 
vanj poglabljajo v molitvi in študiju ter oblikujejo vprašanja. V skupini pod mentorjevim 
vodstvom odlomek z različnimi metodami »razdrobijo«, da za vsakogar postane bližji, 
bolj sporočilen in oseben. Člani o odlomku dobijo strokovno razlago in si podelijo, kako 
jih nagovarja, česa ne razumejo, kaj jim odkriva novega ... Tako vsi skupaj poslušajo 
Božjo besedo, ob njej molijo, drug drugega spremljajo na duhovni poti ter ostajajo odprti 
delovanju Božjega Duha, ki si utira vedno nove poti.« (Saje, Baloh in Baloh 2007, 27) 
Voditelj biblične skupine mora zelo dobro poznati Sveto pismo. Dobro je, če ima biblično 
izobrazbo, vendar pa izobrazba ni pogoj. Voditelj je lahko duhovnik ali laik.  
V Župniji Maribor − Tezno šteje biblična skupina dvanajst članov. Verniki skupaj berejo, 
premišljujejo in molijo Božjo besedo. Sveto pismo v tej skupini spoznavajo na nov način, 
saj dobijo strokovno razlago, spoznavajo ozadje …, s tem pa poglabljajo svojo vero. 
Biblično skupino vodi župnik g. Danijel Lasbaher. Srečujejo se enkrat mesečno.  
 
 
4.4 Člani zakonske skupine 
 
»Kaj je v življenju najpomembnejše? Dober odnos, ki nas osrečuje, izpolnjuje, nas dela 
bolj človeške, potrpežljive, dobrotljive, manj sebične, predvsem pa bolj ljubeče in čuteče. 
V dobrem odnosu se počutimo varne in ljubljene, sprejete in opažene … Dober odnos je 
temeljnega pomena za človekovo preživetje. Brez dobrega odnosa je človek izgubljen, 
osamljen, razočaran … Dobri odnosi ne pridejo sami od sebe. Zanje se je treba nenehno 
truditi. Družina je za človeka najprimernejše okolje za učenje in negovanje medsebojnih 
odnosov. V družini sta za nego dobrih odnosov najprej odgovorna mož in žena.« (Župnija 
Maribor − Tezno 2018).  
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Člani zakonskih skupin so pari, ki si želijo svoj odnos izboljšati. S tem ko se družijo in 
pogovarjajo, si drug drugemu dajejo oporo in spodbudo. Hkrati pa vidijo, da niso sami, 
da so zraven njih ljudje, ki se soočajo s podobnimi težavami. 
V Župniji Maribor −Tezno sta dve zakonski skupini, tretja skupina pa je v nastajanju. V 
vsaki skupini je pet parov. »Gre za mesečna srečevanja zakonskih parov, ki trajajo dve 
uri in kjer se zakonci skupaj poglabljajo v dobro razdelane tematike iz zakonskega 
življenja, skupaj iščejo poti dozorevanja in osebnostne rasti pri gradnji odnosa mož-žena, 
ki je temeljni odnos v družini in od katerega je odvisno "zdravje družine". Med seboj pari 
izmenjujejo izkušnje in mnenja ter skupaj spoznavajo večna življenjska načela. Srečanja 
zakonske skupine vodi zakonski par, za duhovno spremljanje in oporo pa skrbi duhovni 





»Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) 
je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in 
izobraževanjem otrok in mladih.« (ZSKSS 2016) ZSKSS je neprofitna organizacija,  ki 
jo vodijo prostovoljci.  
»Skavtska organizacija je razširjena po vsem svetu in združuje otroke, mladostnike in 
odrasle. Skavti gojijo poseben odnos do Boga in do stvarstva. Skupaj preživljajo prosti 
čas, se igrajo in družijo ter spoznavajo zakonitosti, po katerih deluje ustvarjeni svet. 
Zavzemajo se za preprost način življenja, ki je tesno povezan z naravo. Nosijo 
razpoznavna oblačila (rutica in kroj). Pred skupnostjo izrečejo posebne obljube. S 
pomočjo skavtske vzgojne metode prispevajo k celostnemu telesnemu, spoznavnemu, 
duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, 
da bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, 
narodnih in mednarodnih skupnosti.« (Saje, Baloh in Baloh 2007, 22) 
Temelj njihovega vzgojnega delovanja je devet vrednot, ki so: »optimizem in veselje do 
življenja; čut za drugega, prijateljstvo in ljubezen; telesno, duševno in duhovno zdravje 
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ter samospoštovanje; svoboda, odgovornost in kritično mišljenje; ustvarjalnost in 
pobudništvo; spoštljiv odnos do narave; čut do domovine in odnos do družbe; povezanost 
s svetom ter vera in pripadnost Cerkvi.« (ZSKSS 2016) 
Na Teznem delujejo vse štiri veje skavtov: Bobri, Volčiči, Izvidniki in Popotniki. 









5. BOGOSLUŽJE (LEITURGIJA) V CERKVI NA TEZNU  
 
 
V Bogoslužju je mnogo opravil, ki jih lahko opravljajo laiki, zato sem duhovnika g. 
Danijela Lasbaherja vprašala, ali se mu zdi pomembno sodelovanje laikov v bogoslužju? 
Župnik Danijel: »Seveda, da se mi zdi pomembno. Sem za to, da jih čim več sodeluje. 
Ampak med seboj morajo biti usklajeni, da je liturgija kot eno, da je nek lok čez celotno 
bogoslužje. Ker če vsak nekaj dela in med seboj ne sodelujejo, lahko nastane katastrofa. 
Recimo sem proti temu, da vsak naredi neki uvod, in to naredijo en mimo drugega, ker 
potem ni neke niti, ni loka in je to malo moteče. Pa tudi preveč vsega ne sme biti. Najbolj 





Bralec ima odgovorno nalogo, ta naloga je, da posreduje Božjo besedo. Sklepni dokument 
Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem pravi: »Berilo(a) naj redno bere bralec ali 
bralka, in sicer laik, ki ima za to primerne sposobnosti in se je na to dobro pripravil. Če 
je le mogoče, naj se v okviru župnije ali dekanije organizira usposabljanje izbranih laikov 
za to opravilo. Med berili ima petje predpisanega psalma prednost pred recitiranjem le-
tega.« (PZCS 209) 
Za bralca Božje besede je pomembno, da se trudi živeti po evangeliju in nauku Cerkve, 
da Božjo besedo oznanja razumljivo in razločno in da se na oznanjevanje pripravi. 
Pomembni sta tako daljna kot tudi bližnja priprava. K daljni pripravi spada spoznavanje 
Svetega pisma (nastanek, okoliščine), spoznavanje zgradbe svete maše … K bližnjim 
pripravam pa spada študija dodeljenega odlomka, vaja branja … (Krajnc, 2009) 
V župniji Tezno deluje trenutno dvajset bralcev. Bralci imajo občasno tudi srečanja na 




5.2 Cerkveni pevci 
 
V cerkvi so različne oblike pevskih zborov. Najdemo lahko otoške, mladinske in odrasle 
pevske zbore. Nato pa se ti zbori lahko delijo na moške, ženske ali mešane pevske zbore. 
Cerkveno petje se izvaja zlasti ob nedeljah in cerkvenih praznikih. Pevci s petjem želijo 
ljudem nekaj posredovati. »Cerkveni pevci s petjem pri bogoslužju animirajo Božje 
ljudstvo. Kdor se jim želi priključiti, mora biti prilagodljiv, čutiti mora skupinsko 
pripadnost, znati mora sodelovati z duhovnikom, z zborom ter z verniki.« (Saje, Baloh in 
Baloh 2007, 19) Petje lahko spremlja primeren glasbeni instrument. Pomembno je tudi v 
petje vključiti ljudstvo.  
Sveti Avguštin je rekel: »Kdor poje, dvakrat moli.« Liturgična glasba je molitev, saj nas 
vodi do zavedanja o navzočnosti Boga. Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na 
Slovenskem pravi: »Med nedeljsko in praznično mašo naj tako mašnik kot zbrano 
občestvo, če je le mogoče, čim več poje. Kadar je petje zborovsko, ne sme manjkati 
ljudska pesem, razen v izrednih primerih. Pri izbiri pesmi se je potrebno držati navodil 
Cerkve o celovitosti bogoslužnega dejanja, predvsem pa je treba upoštevati čas 
cerkvenega leta ali prazničnega razpoloženja. Maše ob večjih praznikih naj se po svoji 
slovesni obliki razlikujejo od navadnih nedelj, nedeljske maše pa od delavniških. Včasih 
je primerno obhajati tudi maše brez glasbe in petja.« (PZ 213) 
Pri mašah na Teznem prepevata dva pevska zbora. Starejši zbor prepeva pi osmi maši in 





Ministrantu se lahko reče tudi mašni strežnik. To je oseba, ki duhovniku pomaga pri 
izvedbi svete maše. Beseda ministrant izvira iz latinske besede ministrare in pomeni 
služiti, streči. Ministrant je ponavadi otrok ali mladenič. Pomaga pa zlasti pri pripravi 
oltarja, pripravi mašne knjige, pri prenašanju liturgičnih rekvizitov (sveča, kadilnica, križ 
…), zvonjenju z zvončki, pri umivanju rok, pri pripravi darov (hostija, vino) … Pred 
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drugim vatikanskim koncilom so bili ministrantje obvezno moškega spola, po drugem 
vatikanskem koncilu pa so ponekod uvedli tudi ministriranje žensk.  
 
Ministranti skupaj z drugimi sodelavci pri bogoslužju uresničujejo skupno duhovništvo 
in dajejo opravilom praznični značaj, povečujejo njihovo izrazno moč in vernikom 
pomagajo doživljati Božjo bližino (Pagazzi 1999, 5).  
Bog vse ljudi kliče, da stopijo v skupino njegovih sodelavcev, da mu služijo. Služenje pa 
vsakemu človeku daje možnost, da pomaga Gospodu. Služiti ne pomeni nekaj 
manjvrednega, služiti pomeni pomagati, vzpodbujati, vzdrževati, skrbeti … skratka ljubiti 
(13). »Jezus je v času svojega delovanja ljudem pokazal, kako služiti. Ker je prišel na 
svet, ne da bi mu stregli, ampak zato, da bi stregel. To služenje pa se lepo vidi v ko se 
Jezus skloni k apostolom in jim umiva noge. Gospodova veličina se je pokazala prav v 
tem dejanju, ko je pokazal svojo neskončno ljubezen, tako da je postal služabnik 
služabnikov, On, ki je kralj« (9).  
Ministrantov je v župniji Tezno okoli dvajset. Ministrirajo takrat ko pridejo, razen za 
večje praznike se porazdelijo na skupine. Na primer za štiri božične maše so štiri 
asistence. Povprašala sem ministranta, kaj se mu zdi kot ministrantu najbolj pomembno?  
Vodja ministrantov Jakob: »Pomembno se mi zdi, da pomagam duhovniku pri pripravah, 
da lahko maša lažje steče, da se duhovnik ne rabi ukvarjati še z vsemi temi pripomočki, 
ki bi jih drugače moral sam nositi. S tem ko duhovnik ne rabi za to skrbeti, je lahko bolj 
umirjen, vse lahko lepše steče … Z mojega vidika pa mi ni tako dolgčas, ker ministrantom 
nikoli ni dolgčas, ker imajo vedno kaj za delati.«  
 
 
5.4 Izredni delivci svetega obhajila 
 
Redni delivci obhajila so škofje, duhovniki in diakoni. Izredni delivci obhajila pa so lahko 
tako moški kot tudi ženske, ki imajo spoštljiv odnos do svete evharistije. Pooblastilo za 
opravljanje službe izrednega delivca lahko prejme tisti, ki je star vsaj 21 let in je prejel 
zakrament svete birme, prav tako mora, če je poročen, imeti urejeno zakramentalno 
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življenje. »Če tako narekuje resnična potreba, je lahko vernik brez svetega reda od 
krajevnega škofa določen za izrednega delivca svetega obhajila tudi zunaj evharistične 
daritve, za posamezen primer ali začasno, ali za stalno, in pri tem uporablja dodano 
liturgično obliko blagoslova. V izjemnih in nepredvidenih okoliščinah pooblastilo lahko 
podeli za posamezen primer duhovnik, ki predseduje evharističnemu bogoslužju.« (CD 
74, 34) 
Na Teznem je pet izrednih delivcev obhajila. Občasno obiščejo bolne, drugače pa 
načeloma pomagajo duhovniku deliti evharistijo pri maši.  
 
 
5.5 Zborovodja in organist 
 
Zborovodja ali organist ima najbolj odgovorno vlogo pri duhovni in glasbeni plati, zato 
je ta služba zelo cenjena. Organist Leon Kernel pravi, naj bo organist: »nežen kot 
violinist, pojoč kot flavta, gospodovalen kot pavke, prediren kot trobila in zveneč kot 
zbor.« (Kernel 2008, 26) 
Organist mora paziti, da ljudi z načinom igranja ne odvrača od liturgičnega časa. Zato je 
potrebno poznavanje zgradbe svete maše. Duhovnik pa mora biti vzgojitelj organista. 
Pomembno je, da pride do sodelovanja med duhovnikom in organistom. Potrebno je 
nenehno dogovarjanje, skupno načrtovanje in usklajeno bogoslužje. Organist in 
zborovodja je dovolj strokovno usposobljen, ko si izobrazbo pridobi na glasbeni in 
orglarski šoli. Pomembno je, da svojo službo opravlja z navdušenjem.  
Na Teznem so trije organisti in dve zborovodkinji. Občasno imajo srečanja na škofijski 







6. SLUŽENJE (DIAKONIJA) V CERKVI NA TEZNU 
 
 
Diakonija je v veri zelo pomembna. Tezenskega župnika g. Danijela Lasbaherja sem 
vprašala, koliko poudarka daje župnija Tezno na diakonijo?  
Župnik Danijel: »Na diakonijo dajemo poudarek. Vendar pa bi kot župnija lahko dajali 
na diakonijo še več poudarka. Mislim, da je pomoči potrebnih zelo veliko, vendar pa smo 





Skrbi za cerkveno premoženje, zlasti za vzdrževanje stavb, si župniki delijo s ključarji, ki 
so pogosto člani župnijskega gospodarskega sveta. Vsaka cerkev ima navadno dva. Lahko 
sta izvoljena iz občestva, lahko pa ju izbere župnik. Ključarja za dobo petih let imenuje 
krajevni škof, pri čemer se mandat lahko podaljša. Primerno je, da so v tej službi ljudje, 
ki se dobro razumejo na umno gospodarjenje in so se izkazali za vredne zaupanja pri 
oskrbovanju cerkvenega imetja (Saje, Baloh in Baloh 2007, 16).  
V cerkvi na Teznem so štirje ključarji. Občasno imajo tudi sestanke in srečanja.  
 
 
6.2 Tajnik v župnijski pisarni 
 
»Župnijski tajnik vodi pomemben del župnijske administracije: skrbi za korespondenco, 
računovodstvo, vodi krstne, birmanske in poročne knjige ter oblikuje župnijski list. Po 
telefonu ali v župnijski sprejemnici svetuje, informira, zadeve ustrezno posreduje naprej 
in je vedno na voljo za pogovor. Za mnoge ljudi je prva kontaktna oseba s Cerkvijo.« 
(Saje, Baloh in Baloh 2017, 41) 
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Župnijski tajnik mora imeti zaključeno srednjo šolo, prav tako pa mora zaključiti vsaj 
katehetsko-pastoralno šolo. Primeren je tudi visokošolski program teologije. Tajniki 
imajo tudi letna srečanja in seminarje. 
V župnijski pisarni Tezno delujeta dve tajnici. Ena tajnica je zadolžena za prepis matičnih 
knjig, druga tajnica pa je v pisarni kot oseba, ki je na razpolago.  
 
 
6.3 Karitativni delavci 
 
Karitativni delavec je nekdo, ki pomaga ljudem, ki so v stiski. Za vzgled pa jim je Jezus, 
njegova ponižna in ljubeča drža. Tako kot je Jezus ljudem pomagal na različne način (jih 
je tolažil, ozdravljal, učil, nasitil), tako bi naj tudi karitativni delavec pomagal ljudem. 
Jedro poslanstva vsakega kristjana je dobrodelnost. K dobrodelnosti smo poklicani po 
zakramentu svetega krsta. Moč za uresničevanje pa je potrebno črpati iz Svetega Duha, 
ki se ga prejme pri zakramentu svete birme.  
Članek v reviji Cerkev v sedanjem svetu lepo opiše dolžnosti karitativnih delavcev. Te 
dolžnosti so:  
- da ima odprto, ponižno in iskreno srce, 
- da so glas tistih, ki nimajo glasu, 
- da jim je Jezus vzor pri njihovem delu,  
- da pri ljudeh vzbudijo občutljivost za stiske drugih, 
- da iščejo moč in pomoč pri evharistiji. (Nahtigal 2010, 58) 
Možnosti tovrstnega organiziranega in institucionaliziranega delovanja so široke: 
delovanje v župnijski, škofijski ali slovenski Karitas ali v drugih cerkvenih dobrodelnih 
ustanovah (npr. Anin sklad, Vincencijeva zveza dobrote, zavod Janeza Smrekarja, 
združenje Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije). (Saje, Baloh in Baloh 2007, 23) 
Cerkev na Teznem ima župnijski Karitas, ki je odprt vsako drugo in četrto sredo v mesecu. 




6.4 Člani župnijskega gospodarskega sveta 
 
Člani župnijskega gospodarskega sveta so lahko tako moški kot tudi ženske. Gospodarski 
svet je ožji izbor župnijskih sodelavcev, ki so od izvolitve naprej odgovorni za materialno 
in gospodarsko stanje župnije. 
»V vsaki župniji naj bo gospodarski svet, ki deluje po splošnem pravilu in po določbah, 
ki jih je izdal krajevni škof, in so v njem verniki izbrani po istih določbah, župniku v 
pomoč pri upravljanju župnijskega premoženja.« (ZCP 537) Za člane župnijskega 
gospodarskega sveta je zaželena strokovna usposobljenost. Pomembno je tudi, da živijo 
po evangeliju.  
Župnijski gospodarski svet Tezno ima enajst članov, ki se dobivajo po potrebi.  
 
 
6.5 Člani župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) 
 
V ŽPS delujejo tisi, ki so bili izvoljeni. Izvoljeni skrbijo za liturgijo, skupnost, 
praznovanja … ŽPS je soudeležen pri vodenju župnije. Naloga župnijskega pastoralnega 
sveta je dvojna:  
- ŽPS župniku s svojimi nasveti in predlogi pomaga pri vodenju župnijskega 
občestva. Zato ima svetovalen značaj.  
- ŽPS pa je tudi kordinativno telo, saj usklajuje in načrtuje.  
Za člane ŽPS so potrebne kreposti: priljudnost – prijaznost z vsakim človekom, čeprav 
vam ni pri srcu. Prizanesljivost – da ne zamerite, če vam kdo kaj očita. Odkritost – da ne 
opravljate za hrbtom, ampak lepo poveste vsakemu kaj mislite … Naloge ŽPS-ja so, da 
govori o verskem življenju v župniji, o materialnih zadevah (skrbi za ureditev cerkve), o 
skrbi za bolnike, revne… 
»ŽPS ima mandat pet let, potem se vsaj polovica članov izvoli izmed vernikov na novo 
ter sestavi v novi zasedbi. Drugo polovico članov sestavljajo tisti, ki so v njem že po 
službi, (npr. katehist(inja), mežnar, organist …), tisti, ki zastopajo določene skupine v 
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župniji (npr. zakonsko, mladinsko, skavte … ) in tisti, ki jih župnik v ŽPS imenuje 
neposredno po lastni presoji. ŽPS ima običajno svoje seje redno vsak mesec.« (Kvaternik 
2005, 37) 
Župnijski pastoralni svet Tezno sestavlja devetnajst članov. Člani so tako mladi kot tudi 
















7.1 Krasilci in čistilci cerkve 
 
Župnijsko življenje sooblikuje tudi krasilec/krasilka cerkve. K notranji urbanosti in k 
globljemu doživljanju bogoslužja, skrivnosti naše vere, pomaga tudi urejenost in 
okrasitev prostora, kjer to bogoslužje obhajamo. Lepo urejen prostor sam po sebi 
povzdiguje človeškega duha, zato je delež krasilca/krasilke cerkve nenadomestljiv. Čut 
za lepo ter poznavanje liturgičnega leta in njegovih vsebin krasilca/krasilko spodbuja k 
nenehni ustvarjalnosti (Saje, Baloh in Baloh 2007, 18). 
Krasilci in čistilci Cerkve morajo poskrbeti, da je Cerkev času ali slovesnosti primerno 
okrašena ter očiščena. Krasilci lahko hodijo na različne seminarje in s tem krepijo svoj 
čut in ustvarjalnost za oblikovanje Cerkve.  
Na Teznem so štiri krasilke in devet čistilk prostorov. Čistilke prostorov skrbijo, da sta 
cerkev in župnišče čista. Cerkev se krasi vsak teden, čisti pa se vsak četrtek.  
 
 
7.2 Župnijska gospodinja 
 
»Župnijska gospodinja skrbi za gospodinjstvo. Odgovorna je za gostoljubno, odprto in 
prijetno župnišče. Pogosto prva sprejema ljudi v najrazličnejših življenjskih položajih in 
spremlja vse, ki v župnišče prihajajo in iz njega odhajajo.« (Saje, Baloh in Baloh 2007, 
42) 
Za župnijske gospodinje se prirejajo duhovne vaje in obnove, škofijske pastoralne službe 






Njegovo delo ni omejeno samo na zakristijo in cerkev. Odgovoren je tudi za 
infrastrukturo, vzdrževanje in čiščenje cerkve in župnišča, odgovoren je tudi za pripravo 
bogoslužnih prostorov in za čiščenje liturgičnih predmetov in oblek. Zakristan potrebuje 
ustrezno poklicno izobrazbo in opravljen liturgični tečaj (Saje, Baloh in Baloh 2007, 39). 
















8. MOJE IZKUŠNJE V PASTORALI 
 
 
Že kot majhna sem z babico ogromno hodila k maši. Vendar pa moram priznat, da sem 
kot otrok zelo nerada hodila k maši, saj sem imela slabe izkušnje s katehistinjo ki me je 
učila verouk. Ko sem dopolnila devet let, smo se z družino preselili v župnijo Malečnik. 
Tam se mi je ponudila priložnost in začela sem svojo pastoralno pot kot ministrantka in 
kasneje tudi animatorka. Čeprav me je ministriranje in animiranje zelo veselilo, sem po 
birmi čutila, da mi nekaj manjka. Ta manjkajoči delček je bilo petje in kateheza. Ker tega 
žal v Malečniku ni bilo, sem se odločila, da grem v župnijo, kjer sem bila kot otrok 
krščena in ta župnija je Maribor − Tezno. Tam se začela najprej hoditi na mladinska 
srečanja, ko pa sem ljudi dovolj poznala, sem se vključila tudi v pevski zbor Kefa. Še isto 
leto sem se tudi vključila v animatorsko skupino. Ko sem dopolnila devetnajst let, sem se 
odločila za študij teologije in religije. To novico sem sporočila tudi g. župniku in ta mi je 
ponudil, da lahko pomagam voditi katehezo.  
Ministriranje – Prvič sem ministrirala na zlati poroki dedka in babice. Od takrat naprej pa  
sem ministrirala tudi pri nedeljskih mašah, saj je primanjkovalo ministrantov. Kot 
ministrantka sem bila na začetku zelo zagnana za svoje delo. Všeč mi je bilo, da smo 
imeli tedenska srečanja in tako sem pridobila tudi nove prijatelje. Po štirih letih 
ministriranja pa sem se odločila, da to opustim, ker sem se čutila poklicano na drugih 
področjih pastorale.  
Animator – Za animatorko sem se odločila, ker me veseli delo z otroki. Žal pa sama nisem 
nikoli obiskala oratorija. Kot animatorka sem prva tri leta delovala v župniji Sv. Petra pri 
Mariboru, kjer smo imeli manjše oratorije. Vendar se mi oratorij takrat ni zdel nič drugega 
kot zabava. Kasneje, ko sem začela delovat kot animatorka na Teznu, sem videla, da je 
oratorij nekaj več kot zabava, da je tudi učenje. Začela sem kot pomočnica animatorja in 
kasneje prešla v vodjo katehez. Kot animatorka na Teznu delujem že sedem let in v teh 
sedmih letih sem se zelo veliko naučila, tako od otrok kot tudi od so animatorjev. Všeč 
mi je, da imamo tako veliki oratorij kot tudi manjše, enodnevne oratorije, kjer otroci 




Pevski zbor – V pevskem zboru Kefa sem sedem let. Pojemo pri mašah, občasno se 
udeležimo tudi revij pevskih zborov, prav tako pa pojemo tudi na porokah in na krstih. 
Kadar je možnost, pa tudi pomagamo starejšemu pevskemu zboru.  
Katehet – Kot katehistinja sem začela delovati pred tremi leti v župniji Maribor − Tezno. 
Prvo leto sem pomagala g. župniku pri njegovih katehezah. Tako sem mu pomagala učiti 
tretji in šesti razred. Lahko bi rekla, da je on tisti, ki me je naučil pripraviti dobro katehezo.  






















Ob razvoju diplomskega dela sem prišla do ugotovitev, s katerimi bi sedaj želela zaključiti 
svoje diplomsko delo. Laik je oseba, ki je s krstom včlenjen v Kristusa in s tem pripada 
krščanskemu ljudstvu. V Cerkvi ima laik zelo pomembno vlogo, vendar pa se tega večkrat 
sam ne zaveda. Na podlagi mnenj župljanov in župnika župnije Tezno sem ugotovila, da 
je dosti vernikov, ki se zavedajo svojega poslanstva, vendar pa je še več vernikov, ki se 
svojega poslanstva ne zavedajo, ali pa ga nočejo izvrševati, ker se bojijo mnenja drugih 
(prijateljev, sosedov …).  
Naloga vsakega laika je oznanjevanje evangelija in pa življenje po evangeliju. Laiki so 
tisti, ki iz Cerkve v svet prenašajo božjo besedo. Med pogovorom z župljani sem 
ugotovila, da ima oznanjevanje v cerkvi na Teznem zelo pomembno vlogo za tiste, ki 
aktivno sodelujejo v Cerkvi. Te vloge oznanjevanja se zavedajo in se tudi trudijo, da bi 
jo ponesli v svet. Zelo pomembno je, da to poslanstvo opravljajo predano in s srcem, saj 
drugače v svet ne nesejo ljubezni, ampak nestrinjanje. S tem, ko prenašajo evangelijsko 
sporočilu svetu, pa izvršujejo svojo poklicanost. Vsak vernik je namreč poklican, da 
prispeva k rasti Cerkve.  
S tem ko vernik živi po evangeliju, izpolnjuje službo služenja, saj je vsak poklican, da 
služi najšibkejšim. Pripravljenost pomagati pomoči potrebnim, predvsem v župniji 
Tezno, je velika. Ljudje se zavedajo, da preko drugega gradijo svojo identiteto in da se v 
odnosu do drugega počutijo resnično izpolnjene.  
Problem sodelovanja med duhovniki in laiki je precej velik, čeprav se iz leta v leto 
izboljšuje. Ljudje mislijo, da lahko vse naredijo sami in zato ne prosijo pomoči. Prav tako 
pa se niso pripravljeni prilagajati in sprejemati kompromisov. V župniji Tezno vse kaže 








Izraz laik so v Jezusovem času uporabljali Judje. Tako je beseda »laik« prišla v 
krščanstvo. V zgodovini so duhovniškemu stanu pripisovali višji položaj kot laikom. 
Temu so se odzvali reformatorji z Lutrom na čelu - Luter je nasprotoval nadrejenosti 
klerikov nad laiki. Leta 1946 je papež Pij XII. dejal, da so laiki Cerkev. Kasneje so CD 
opredelili laike. Pod imenom laik so razumljeni vsi verniki, razen svetega reda in 
redovniškega stanu, vendar pa med vsemi vlada enakost glede dostojanstva.  
Sodelovanje duhovnikov z laiki se lahko odvija na različnih področjih: občinskem, 
socialnem, verskem …. Pastoralo lahko razdelimo na tri glavna področja: oznanjevanje, 
bogoslužje in služenje. Sad teh treh področij pa je četrto področje, ki je občestvenost. K 
vsakemu področju pa spadajo določene službe. K oznanjevanju spadajo: kateheti, 
animatorji, skavti, člani zakonske in biblične skupine. K bogoslužju spadajo: bralci, 
cerkveni pevci, ministranti, izredni delivci svetega obhajila, zborovodja in organist. K 
služenju spadajo: ključar, tajnik v župnijski pisarni, karitativni delavec, člani župnijskega 
gospodarskega sveta in člani župnijskega pastoralnega sveta. K občestvenosti spadajo: 
krasilci in čistilci, župnijska gospodinja in zakristan. 
Podrobno sem predstavila posamična pastorala področja in zraven vključila delovanje 
posamičnih področij v župniji Maribor − Tezno. Za konec sem dodala svoje izkušnje, ki 
sem ji pridobila skozi leta sodelovanja v Cerkvi.  
 
Ključne besede: laik, duhovnik, pastorala, oznanjevanje, bogoslužje, služenje, 







The term »layman« was used by Jews in Christ’s time.  And that’s how the term »layman« 
became a part of Christianity. Throughout history priesthood had a higher position than 
laymen. Luter and other reformists responded – Luter was against priesthood superiority. 
In 1946, Pope Pius XII said that the laymen are the Church. Later, the church documents 
defined who the laymen are. The laymen are all believers except the holy order and 
priesthood but they all are equal in dignity. 
Cooperation between priest and laymen can happen on different areas: municipal, social, 
religious… Pastorale can be divided in three main fields: announcing, worshipping and 
serving. The product of these three fields is the fourth one, the religious community. Each 
field has special jobs. Catechist, animators, scouts, members of marital and biblical group 
are jobs of announcing religion. Jobs of worship are readers, church singers, altar boys, 
part-time givers of communion, conductor and the organist. Servers are caretakers, 
secretary in parochial office, charitable workers, members of economic council and 
members of parochial pastorale council. Members of religious community are decorators 
and cleaners, parochial housekeeper and vestry worker. I have presented each parochial 
field in depth and included work of individual fields in the parish Maribor – Tezno. At 
the end I added my experiences that I got over the years of working in the Church. 
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